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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kelayakan LKPD IPA yang 
dihasilkan dengan pendekatan Authentic Inquiry Learning; (2) mengetahui 
pengembangan LKPD IPA untuk meningkatkan kemampuan problem solving 
peserta didik; dan (3) mengetahui pengembangan LKPD IPA untuk meningkatkan 
sikap ingin tahu peserta didik.     
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan mengadaptasi 
model 4-D Thiagarajan, et all. Model 4-D terdiri dari empat tahapan yaitu define 
(pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan) dan disseminate 
(penyebaran) namun tahap ini tidak dilakukan. Instrumen yang digunakan 
meliputi lembar validasi LKPD, angket respon peserta didik terhadap LKPD, 
lembar keterlaksanaan pembelajaran, lembar observasi problem solving, soal 
pretest dan posstest, angket sikap ingin tahu dan lembar observasi sikap ingin 
tahu. Penelitian ini melibatkan 3 dosen ahli dan 3 guru IPA sebagai validator, 
serta 33 siswa kelas VII G SMP 1 Sleman  sebagai subjek penelitian. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Reliabilitas 
kelayakan LKPD melalui Uji Borich, gain score problem solving, persentase 
problem solving dan persentase sikap ingin tahu.     
 Hasil penelitian diperoleh (1) kelayakan LKPD IPA yang telah dihasilkan 
dengan pendekatan Authentic Inquiry Learning pada sub materi “Fotosintesis” ini 
termasuk dalam kategori sangat baik (A) menurut dosen  ahli, guru IPA dan 
peserta didik, ditinjau dari aspek kesesuaian isi, kebahasaan, penyajian dan 
kegrafisan. Reliabilitas kelayakan LKPD yaitu sebesar 93,47% sehingga 
memenuhi kelayakan sebagai bahan ajar. (2) LKPD IPA dapat meningkatkan 
problem solving dengan hasil perhitungan gain score sebelum menggunakan 
LKPD dan setelah menggunakan LKPD diperoleh nilai 0,39 dengan kategori 
sedang.  Persentase problem solving peserta didik melalui observasi meningkat 
sebesar 15,35 % dari kategori cukup menjadi baik. (3) LKPD IPA berpotensi 
meningkatkan sikap ingin tahu peserta didik yang dibuktikan dengan peningkatan 
pada setiap pertemuan dari kategori baik menjadi sangat baik. 
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ABSTRACT 
This research aims (1) to know the properness of the Science Students 
Worksheets (LKPD IPA) using Authentic Inquiry Learning Approach, (2) to 
determine development of LKPD IPA to enhance students’ problem solving skills; 
and (3) to know the development of LKPD IPA to enhance students’ curiosities.
 This research is a research development using 4-D model that is adapted 
from Thaigarajan, et all. Model 4-D consists of three steps, which are Define, 
Design, and Develop. The Instruments used in this research are LKPD validation 
sheets, student response of LKPD sheets, feasibility of the lesson sheets, problem 
solving observation sheets, pre-test and post-test sheets, curiosities sheets and 
observation of students’ curiosities sheets. Furthermore, this research involves 
three lecturers and three science teachers as validators, and thirty-three seventh 
grade students of SMP N1 Sleman as the research subjects. The analysis 
technique used in this research is quantitative and qualitative analysis. Borich 
assessment, gain score problem solving, percentage of problem solving and 
percentage of students’ curiosities.          
 The research result shows that (1) the properness of LKPD IPA using 
Authentic Inquiry Learning Approach of Photosynthesis Sub-Material is included 
on very good category (A), according to the lecturers, science teachers and the 
students, in the aspect of content compatibility, language, presentation, and 
garphic. Reliability of the properness of LKPD is 93,47%, so that it meets the 
properness of lesson material. (2) LKPD IPA could improve students’ problem 
solving skills with the gain score calculation before using LKPD and after using 
LKPD is 0.39 in medium category. The percentage of students’ problem solving 
skills is increasing 15, 35 % from insufficient category to good category. (3) 
LKPD IPA could enhance the students’ curiosities which is proved by the 
improvement of students curiosities in each meeting from category good to very 
good category. 
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